














“三个面向” 是小平同志在 1983 年给景山学校的题
词，“在邓小平提出‘三个面向’的前一年，即 1982 年，有关
































































































定》 颁布， 提出要 “通过多种形式积极发展高等教育，到





















































































义随着时代发展而发生不同变化。 上个世纪 80、90 年代，































































非 常 关 注
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